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v ie l m a c h e n , a b e r k e i n e s w e g s a l l es . W i r s t o s s e n i m m e r w i e d e r 
an G r e n z e n , G r e n z e n d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t u n s e r e r E r k e n n t n i s . 
W a s ist nun d i e L e i s t u n g , d i e w i r v o n u n s e r e m E r k e n n t n i s a p -
pa ra t e r w a r t e n ? Na iv gesag t , d a s F i n d e n v o n « W a h r h e i t » . W a s 
W a h r h e i t ist, ist e i n e p h i l o s o p h i s c h e F r a g e , ü b e r d i e s i ch e n d l o s 
d i s k u t i e r e n lässt . M e i n e e i g e n e Pos i t i on d e c k t s i ch h ie r m i t de r 
d e s k r i t i s c h e n R e a l i s m u s , v e r t r e t e n e t w a v o n H e r b e r t Fe i g l , Wol f -
g a n g M e t z g e r , E r i ch v o n Ho ls t und K o n r a d L o r e n z . Der G r u n d g e -
d a n k e ist d a b e i , d a s s E r k e n n t n i s a l s ^ A b b i l d u n g a u f g e f a s s t w i r d . 
S ie se tz t a l so z w e i e r l e i v o r a u s : e t w a s A b z u b i l d e n d e s u n d e in 
A b b i l d . Das A b z u b i l d e n d e ist e i n e s u b j e k t u n a b h ä n g i g e W i r k l i c h -
kei t , e i n e W i r k l i chke i t , d i e ex i s t i e r t und ü b e r d a u e r t , a u c h d a n n , 
w e n n ich d e n b e r ü h m t e n S c h l a g m i t d e m H o l z h a m m e r auf d e n 
Kopf k r i e g e und ke in A b b i l d m e h r v o n ihr h a b e . Das A b b i l d s i n d 
d ie Inha l te m e i n e r W a h r n e h m u n g und d e r e n k o g n i t i v e B e a r -
b e i t u n g m i t H i l fe d e r v o r h i n g e n a n n t e n K a t e g o r i e n . D i e s e s A b b i l d 
kann nur m e h r o d e r w e n i g e r «wahr» s e i n , und fü r d i e s e W a h r h e i t 
g ib t es v o r n e h m l i c h z w e i K r i t e r i e n : d i e E v i d e n z u n d d i e V o r a u s -
s a g b a r k e i t . 
Evidenz ist e in G e f ü h l . E in G e f ü h l , d a s s i ch e i ns te l l t w e n n d ie 
B e s t a n d s t ü c k e e i n e r k o g n i t i v e n S t ruk tu r d e n E i n d r u c k m a c h e n , 
d a s s s ie « z u s a m m e n p a s s e n » , « z u s a m m e n s t i m m e n » , s i ch nah t -
los « i n e i n a n d e r f ü g e n » , e i n a n d e r z w a n g l o s « fo rde rn» und «be-
s tä t i gen» , d a s s s ie e i n e n Platz in e i n e r « O r d n u n g » h a b e n , dass 
«Sinn» in i hnen a u f s c h e i n t - und w i e s o l c h e U m s c h r e i b u n g e n 
a u c h i m m e r l au ten m ö g e n . Ev idenz ist, w e n n k o g n i t i v e D i s s o n a n -
z e n s i ch a u f l ö s e n , so w i e e in S e p t i m a k k o r d s i ch au f l ös t in e i n e n 
D r e i k l a n g . W e n n d a s D e n k e n n ich t m e h r ü b e r s i ch h i n a u s d r ä n g t , 
s o n d e r n zu r R u h e k o m m t , w e n n e i n e i n t e l l e k t u e l l e E n t s p a n n u n g 
e in t r i t t , d i e auf s u b j e k t i v z w i n g e n d e W e i s e d i e G e w i s s h e i t g ib t , so 
ist es r i ch t i g , es k a n n n ich t a n d e r s s e i n . 
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Ev idenz ist e in a f fek t i ves E r l e b n i s . Da fü r n e h m e ich K e p l e r z u m 
Z e u g e n , de r a n g e s i c h t s e i n e r b e s t i m m t e n E n t d e c k u n g n i e d e r -
s c h r i e b : «Die u n e r m e s s l i c h e F r e u d e , d i e m i r d i e s e E n t d e c k u n g 
b e s c h e r t hat, läss t s i ch n i ch t in W o r t e f assen .» M a n k a n n a n n e h -
m e n , dass de r A u g e n b l i c k d i e s e s E r l e b n i s s e s z u g l e i c h d e n E n d -
punk t s e i n e r w e i t e r e n S u c h e u n d s e i n e s k r i t i s c h e n Ü b e r p r ü f e n s 
m a r k i e r t e . 
K e p l e r r ede t in d i e s e m Z i t a t v o n e i n e m G e s e t z , d a s e r se l bs t 
a l s s e i n e n b e d e u t e n d s t e n B e i t r a g zu r A s t r o n o m i e b e t r a c h t e t hat . 
Aber dieses Gesetz war falsch! Es e r w i e s s i c h s p ä t e r a l s q u a n -
t i ta t i v u n r i c h t i g , a l s h e u r i s t i s c h w e r t l o s , j a a l s h e u r i s t i s c h h e m -
m e n d . A l s n ich t in d e n f o r t s c h r e i t e n d e n W i s s e n s t a n d i n t e g r i e r b a r . 
Es w a r d ie T h e o r i e , d a s s d i e B a h n d u r c h m e s s e r d e r d a m a l s b e -
k a n n t e n s e c h s P l a n e t e n in e i n e r b e s t i m m t e n q u a n t i t a t i v e n B e -
z i e h u n g s t e h e n zu d e n M a s s v e r h ä l t n i s s e n d e r s o g . P l a t o n i s c h e n 
K ö r p e r . D iese A n a l o g i e b r a c h s p ä t e s t e n s z u s a m m e n , n a c h d e m 
m a n d e n U r a n u s u n d d i e t r a n s u r a n i s c h e n P l a n e t e n e n t d e c k t ha t te . 
S ie s t i m m t e a b e r v o r h e r a u c h s c h o n n ich t , w e d e r q u a n t i t a t i v n o c h 
p r i n z i p i e l l . Und d e n n o c h ha t te d i e s e v e r m e i n t l i c h e E r k e n n t n i s 
K e p l e r « u n e r m e s s l i c h e F r e u d e » be re i t e t . S o l c h e E r f a h r u n g e n 
m a c h t m a n l e i de r d a u e r n d , v o n d e n a n s p r u c h s v o l l s t e n B e r e i c h e n 
de r W i s s e n s c h a f t b is h i n a b zu d e m w a s m a n in d e r P s y c h o p a -
t h o l o g i e d ie « S i e g e s g e w i s s h e i t d e s D e b i l e n » nenn t : W e n n m a n 
e in d e b i l e s K i n d f rag t , w i e v i e l e i n s u n d e i n s s e i , und es g ib t «dre i» 
zu r A n t w o r t und s t r a h l t d a b e i v o r S to lz , d a n n dü r f t e es in d i e s e m 
A u g e n b l i c k im B e s i t z e v o n so e t w a s w i e E v i d e n z s e i n , a b e r d i e s e 
E v i d e n z ist e b e n ke in G a r a n t fü r W a h r h e i t , o b w o h l s i e s i ch a l s 
s o l c h e n ausg ib t . 
E r f a h r u n g e n d i e s e r A r t lehren uns , nicht zu v e r g e s s e n , d a s s 
E v i d e n z e in denkimmanentes P r i n z i p ist, d e r Ästhetik v e r w a n d t , 
t ief i n n e n wahrscheinl ich s o g a r m i t ih r identisch. W i r h a b e n es zu 
tun m i t der inneren S t i m m i g k e i t u n d H a r m o n i e d e s k o g n i t i v e n 
Abb i ldes , a b e r n ich t m i t d e s s e n B e z i e h u n g z u m A b g e b i l d e t e n , zu 
de r a u s s e / s u b j e k t i v e n Rea l i t ä t , d i e e r r e i c h t o d e r v e r f e h l t w e r d e n 
k a n n . W i s s e n s c h a f t b e g i n n t n u n a b e r g e n a u do r t , w o d e r For -
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sche r , w i e W o l f g a n g M e t z g e r e i n m a l g e s a g t hat , d e n p r i n z i p i e l l e n 
U n t e r s c h i e d v o n « e i n l e u c h t e n d » und « w a h r » e r k a n n t hat und 
b e r e i t ist, d a r a u s s e i n e K o n s e q u e n z e n zu z i e h e n . 
Es g ib t m e h r e r e s o l c h e K o n s e q u e n z e n ; e i n e , w o h l d i e w i c h t i g -
s te , K o n s e q u e n z ist d i e F o r d e r u n g n a c h Voraussagbarkeit. 
S o b a l d m a n a u s e i n e r e v i d e n t e n E r k e n n t n i s e i n e V o r h e r s a g e 
a b l e i t e n k a n n , d a n n k a n n m a n i h ren W e r t ü b e r p r ü f e n . Das ist d i e 
P rax i s , d u r c h d i e s i ch d i e e m p i r i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n a m deu t -
l i chs ten v o n d e n s p e k u l a t i v e n D i s z i p l i n e n u n t e r s c h e i d e n . So 
m a c h t es z. B. d i e E t h o l o g i e : E in gu te r T i e r k e n n e r w i r d s i ch d u r c h -
aus auf s e i n E v i d e n z g e f ü h l , auf s e i n e In tu i t i on v e r l a s s e n k ö n n e n . 
Und d o c h b e g i n n t e r ihr e rs t in d e m M o m e n t zu t r a u e n , w e n n er 
r i ch t i g v o r h e r s a g e n k a n n , z. B.: d i e s e V o g e l s c h a r w i r d je tz t g l e i ch 
au f f l i egen , ode r : d i e s e s T i e r w i r d j e n e s a n g r e i f e n , w i r d d a b e i a b e r 
d e n k ü r z e r e n z i e h e n , o d e r : d i e s e B a l z w i r d zu e i n e r K o p u l a t i o n 
f ü h r e n o d e r n ich t , und so for t . Und be i so e t w a s s te l l t m a n d a n n 
rasch fest , w i e oft d i e E v i d e n z noch i m m e r t r ü g e n k a n n : M a n 
e r w a r t e t m i t S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t , m i t i n n e r e r , z w i n g e n d e r , 
a u g e n s c h e i n l i c h e r N o t w e n d i g k e i t i r g e n d e t w a s , w a s d a n n e b e n 
d o c h n ich t e in t r i t t . 
E v i d e n z k a n n t r ü g e n . Das sag t n i ch ts g e g e n s i e , w i r h a b e n ke in 
a n d e r e s s u b j e k t i v e s K r i t e r i u m . A b e r m a n m u s s s i e s t ä n d i g ve r -
f e i n e r n , i n d e m m a n s i ch s t ä n d i g d e s F e e d b a c k - Z i r k e l s von Vor -
h e r s a g e u n d B e w ä h r u n g s k o n t r o l l e bed ien t . So a r b e i t e t z u m B e i -
sp ie l a u c h j e d e r v e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t e G r a p h o l o g e . Wenn er 
e in H a n d s c h r i f t - G u t a c h t e n e rs te l l t , k a n n er s i ch nu r auf se i ne 
p e r s ö n l i c h e In tu i t i on und E v i d e n z v e r l a s s e n . A b e r a l l e gu ten G r a -
p h o l o g e n , d i e ich k e n n e , h a b e n D a u e r k u n d e n , m i t d e n e n s ie 
s t ä n d i g in Kon tak t b l e i b e n . S ie f r a g e n i m m e r w i e d e r : W i e hat s i ch 
d e n n d e r S o w i e s o b e w ä h r t ? Ist d a s und d a s e i n g e t r o f f e n , haben 
S ie d e n N.N. g e n o m m e n , hat er s i ch m i t s e i n e m P e r s o n a l ve r -
t r a g e n ? und s o w e i t e r . Au f d i e s e W e i s e v e r f e i n e r n s ie d a u e r n d 
ih re E v i d e n z a m A u s s e n k r i t e r i u m d e r V o r h e r s a g b a r k e i t . 
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W e n n m a n d a s n ich t tut , w e n n m a n im i n t e l l e k t u e l l e n G e n u s s 
i n n e r e r H a r m o n i e und E v i d e n z g e d a n k l i c h e r K o n s t r u k t i o n e n 
s c h w e l g t , o h n e d e n W i l l e n zu s t ä n d i g e r B e w ä h r u n g s k o n t r o l l e , 
d a n n ist d a s fü r m i c h e in Fal l v o n k o g n i t i v e m I n f a n t i l i s m u s . D a r u m 
hat m a n a l l e n G r u n d , A u t o r e n zu m i s s t r a u e n , d e n e n a l l e s res t l os 
k la r ist, d i e im B e s i t z e d e r t i e f s t en W a h r h e i t e n s i n d , d i e u n b e -
z w e i f e l b a r w i s s e n , d a s s i r g e n d e t w a s s e i n m u s s , o d e r u n m ö g l i c h 
s e i n k a n n , d i e a l l e s m i t a l l e m a n a l o g i s i e r e n , u n d d i e in a l l e m 
e i n e n S i n n s e h e n . 
W i r s i n d n ich t im B e s i t z e d e r W a h r h e i t , u n d ich g l a u b e a u c h 
k e i n e m «Eso te r i ke r» , d a s s e r es ist. Ich g l a u b e v ie l e h e r , d a s s er 
in d e r Fa l le s e i n e r e i g e n e n E v i d e n z g e f ü h l e g e f a n g e n ist. D e n n fü r 
d i e W a h r h e i t e n , d i e er zu b e s i t z e n v e r m e i n t , ist u n s e r E r k e n n t -
n i s a p p a r a t s c h w e r l i c h e v o l u i e r t . V i e l l e i c h t k ö n n e n w i r u n s d i e s e n 
W a h r h e i t e n a s y m p t o t i s c h a n n ä h e r n . Das w ä r e s c h o n s e h r v i e l . 
D i e s e s B i l d ist a b e r d u r c h e i n w e i t e r e s zu e r g ä n z e n . Dass w i r 
d i e W a h r h e i t n ie g a n z t re f fen w e r d e n , d a s w ä r e noch zu v e r -
s c h m e r z e n . S c h l i m m e r a b e r ist , d a s s u n s e r E v i d e n z g e f ü h l d i e 
A n n ä h e r u n g an d i e A s y m p t o t e d e r W a h r h e i t n i ch t k o n t i n u i e r l i c h , 
s o n d e r n in S c h ü b e n beg le i t e t . U n d be i j e d e r n e u e n g e d a n k l i c h e n 
S y m m e t r i e , d i e g e r a d e z u h ö r b a r e i n r a s t e t , be i j e d e m n e u e n 
S c h u b v o n A s s i m i l a t i o n , w i e P i a g e t s a g e n w ü r d e , w i r d u n s s u g g e -
r ie r t , j e t z t e n d l i c h se i d e r t o ta l e T re f f e r e i n g e t r e t e n . Und be i j e d e m 
n e u e n A s s i m i l a t i o n s w e c h s e l , be i j e d e m n e u e n P a r a d i g m e n w e c h -
se l e r n e u e r t s i ch d i e s e I l l u s i on . Wi l l m a n H e r r ü b e r s ie b l e i b e n , 
d a n n g ib t es e b e n nu r d i e s t ä n d i g e B e w ä h r u n g s k o n t r o l l e . 
D a b e i k o m m t m a n v i e l l e i c h t zu d e r E r k e n n t n i s , d a s s d i e v e r f ü g -
b a r e n D e n k k a t e g o r i e n , d i e s e g u t e n , a b e r e b e n d o c h n i ch t g a n z 
u n i v e r s a l e n I n s t r u m e n t e u n s e r e s D e n k e n s , n ich t w i r k l i c h j e d e m 
Ob jek t a n g e m e s s e n s i n d . E ine w i r k l i c h h a r m o n i s c h e , k o n s o n a n t e , \ 
in tu i t i v e i n l e u c h t e n d e , e b e n e v i d e n t e E r k e n n t n i s d e s O b j e k t e s 
läss t s i ch m i t de r Ra t i o u n s e r e s P r i m a t e n g e h i r n s n ich t be i a l l e n 
F r a g e s t e l l u n g e n e r r e i c h e n , d i e u l t i m a ra t io b l e i b t oft p a r a d o x 
o d e r , w i e es in d e r Phys i k he iss t , es b le ib t d i e « K o m p l e m e n -
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/ t a r i t ä t» . K o m p l e m e n t a r i t ä t ist k e i n m a t h e m a t i s c h e s , a b e r e i n a n -
i s c h a u l i c h e s P a r a d o x . S ie b e d e u t e t , d a s s u n s e r e D e n k k a t e g o r i e n 
n ich t p a s s e n , d a s s uns d i e E v i d e n z v e r w a h r t b le ib t . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e s W a h r h e i t s s t r e b e n b e s c h e r t u n s a l s o in d e n 
e i g e n t l i c h ex i s t en t i e l l w i c h t i g e n F r a g e s t e l l u n g e n , s o e t w a in d e n 
F r a g e n d e s L e i b - S e e l e - P r o b l e m s , d e s B e w u s s t s e i n s , d e r W i l l e n s -
f r e i h e i t und d e r T r a n s z e n d e n z , u n a u f g e l ö s t e k o g n i t i v e D i s s o n a n -
z e n . W i r s i n d h ie r g e w i s s e r m a s s e n zu e i n e m L e b e n i m T r i s t a n -
A k k o r d v e r u r t e i l t . W e r d a s n i ch t aushä l t , v e r s u c h t , s i c h zu f l ü c h -
t e n . 
Es g ib t m e h r e r e F l u c h t w e g e . E in s e h r b e l i e b t e r w i s s e n s c h a f t s -
i m m a n e n t e r F l u c h t w e g ist d i e E t a b l i e r u n g e i n e r «Schu le» m i t 
e i n e r o f f i z i e l l en T h e o r i e . D a r i n n i m m t m a n e i n f a c h n i ch t auf, w a s 
n ich t h i n e i n p a s s t , z. B. e s o t e r i s c h e B e h a u p t u n g e n . A b e r ich f ü r c h -
te , d a s s d e r E s o t e r i k e r g a r n i ch t s o a n d e r s ist a l s d e r W i s s e n -
scha f t l e r , d e n er ang re i f t . M i r s c h e i n t , a u c h e r t r i t t d e n R ü c k z u g 
a n , a u c h e r m e i d e t d i e s c h m e r z l i c h e E r f a h r u n g d e s L e t z t l i c h -
N i c h t - V e r s t e h e n s , a u c h e r f l i eh t in e i n e D o g m a t i k , ü b e r d i e e r 
a u s s e r d e m noch d i e T a r n k a p p e e i n e r S p r a c h e s tü lp t , d i e s o k o n -
s t r u i e r t ist, d a s s m a n s i e n ich t b e i m W o r t n e h m e n k a n n . Stat t d i e 
K o m p l e m e n t a r i t ä t zu e r l e i d e n , s p r i c h t e r d a n n v o n « V e r e i n i g u n g 
d e r G e g e n s ä t z e » . 
Das ist d i e e i n e Se i te d e r S a c h e . A b e r es g ib t v i e l l e i c h t a u c h 
noch e i n e a n d e r e , und ich m ö c h t e n ich t s c h l i e s s e n , o h n e d i e s e 
M ö g l i c h k e i t e i n g e r ä u m t zu h a b e n . E s o t e r i s c h e L e h r e n m ü s s e n 
n ich t u n b e d i n g t «wah r» s e i n , i m S i n n e d e r v o n m i r v e r w e n d e t e n 
De f i n i t i on . G l e i c h w o h l k ö n n t e n s ie h e i l s a m s e i n , psy -
c h o h y g i e n i s c h h e i l s a m . Es ist j a t a t s ä c h l i c h so , d a s s d i e W i s s e n -
scha f t d e n M e n s c h e n n ich t g l ü c k l i c h g e m a c h t hat . E v i d e n z e n 
m a c h e n v ie l g l ü c k l i c h e r - s i e h e K e p l e r - a l s i h re s t ä n d i g e H in te r -
f r a g u n g . Und w e n n d i e E s o t e r i k au f t r i t t m i t d e m A n s p r u c h , d ie 
M e n s c h h e i t v o n d e r k o g n i t i v e n D i s s o n a n z in l e t z ten Ex i s tenz -
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f r a g e n zu e r l ö s e n , und w e n n s i e a u c h nur e i n e n e i n z i g e n d a m i t 
t a t s ä c h l i c h g l ü c k l i c h e r m a c h t , - H o n i so i t qu i m a l y p e n s e . 1 
Anmerkung (Fussnote): 
1 «Ein Lump, wer dahinter n iedere Mot ive vermutet» (Wahlspruch des Hosen-
bandordens). 
